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ABSTRAK 
 
 Penelitian ini dilakukan untuk melihat dampak kepemilikan 
manajerial, kebijakan hutang, profitabilitas dan likuiditas terhadap 
kebijakan dividen perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia selama periode 2005-2011. Populasi dalam penelitian 
ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia selama periode 2005-2011. Pengambilan sampel dalam 
penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, sehingga 
diperoleh 28 perusahaan yang sesuai dengan kriteria dan layak 
dijadikan sampel. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear 
berganda, untuk melihat pengaruh kepemilikan manajerial, kebijakan 
hutang, profitabilitas dan likuiditas terhadap kebijakan dividen. Hasil 
penelitian secara parsial menyimpulkan bahwa kepemilikan 
manajerial dan profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan 
terhadap kebijakan dividen, sedangkan hutang secara parsial 
berpengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan dividen dan 
likuiditas secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap 
kebijakan dividen. 
 
Kata kunci : Kebijakan dividen, kepemilikan manajerial,       
Kebijakan hutang, profitabilitas, likuiditas.  
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ABSTRACT 
 
 This study was conducted to see the impact of managerial 
ownership, debt policy, profitability and liquidity of the dividend 
policy of companies listed on the Indonesia Stock Exchange during 
the period 2005-2011. The population in this study is a 
manufacturing company listed on the Indonesia Stock Exchange 
during the period 2005-2011. The samples in this study using 
purposive sampling method, in order to obtain 28 companies that fit 
the criteria and deserve to be sampled. This study uses multiple 
linear regression analysis, to see the effect of managerial ownership, 
debt policy, profitability and liquidity on dividend policy. Partial 
results of the study concluded that managerial ownership and 
profitability does not significantly affect dividend policy, while the 
debt is partially significant negative effect on liquidity policy 
dividends and partially significant negative effect on dividend policy. 
 
Keywords: Dividend policy, managerial ownership, debt policy,           
profitability, liquidity. 
 
     
